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'ì'odos los alimentos contienen , en alguna medida
 5 residuos de plaguicidas.
Un estudio realizado en la región valenciana .ha venido a demostrar cue IP, contamina-
ción de las frutas y verduras del mercado español es inferior a lac tolerancias resi-
duales cctablcciads por las tres legislaciones internacionales más interesantes en la
materia 2 la do la FAO , la de 112.1JU. , una de las pioneras encesto campo y quo ha
cérvido de modelo a la do otros países y la de Alemania l?cdcral , que p,-sa por ser
una de les lcgieiLaGioncs más severas entre las existentes sobre tolerancias residua-
les . . . . .
21 estud o español hecho atarea diversas frutas y hortalizas de dicho mer-
cado español y los resultados fueron bastante satisfactorios .
LECHUGAS .--'lío los análisis realizados se deduce que un 30/.' de las muestras
no presentaban contaminación alguna por plaguicidas . luí restante 7C/i contenían peq.uo
ñísimas cantidades de D.D.T. o H.C-.H. Los residuos de insecticidas funcigidas encontroa
dos lo fueron a las tolerancias residuales establecidas por- las disposiciones mencio-
nadas .
TOMAT3S .- ijl porcentaje do muestras sin contaminación alguna fue en peque-
ñas cantidades de un 20;¿ de clorados y un §Ol/¿ de D.D.T.
 sH.C.ü. Coltane o Tedian .
JUDIAS VSÏÎDES .- Ul porcentaje de muestras sin contaminación fuo del 2G'ß> .
íí¿¡LCCCTOi-.'¿;S .- También fue del 20% las muestras incontaminadas prosentadas.
ÍÍAÍTZAITAS .- líl porcentaje sin contaminación alguna es elevado ; alcanza un
)/ú »
Los niveles do 'contaminación por plaguicidas' son muy bajos , inferiores a
las tolerancias de las tres legislaciones citadas .
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Ya nos llogo cl IVoviombre»manteniendo ei mal ticmpo-lluvia en czceso que nos
dejara Octubre.lian silo muchos los refranes c,uo so han hecho sobre dicho mos. T ambi on
on la l·Iistoria tuv. suf'ama r por ejemplo lo consagraron a ionajpor cor tioinpo acomo
dado para la caza y por llover y refrescar - generalmente el tiempo-.
Los trabajos ouo hay c_uc efectuarse,- rîs cl nos do ííoviembre cuando empiezan
las labciCG invernales,en subnoladoa y despedregados oCon relación a las siembras osd_s
to uii dich: popular que reza ací ï ".'..ra hondo y echa basura yt ríoto dû los libios do
agricultura" -,-j con siembras posteriores, incluso hac-ta í inalas do .Acro-Ahora, cu ciem
bran los cor-cales y leguminosas do pions..' on nuestro país, con p^^ujna diferencia do
tiempo on lac distintas regiones españolas,Terminadas ya las vendimias sen muchos los
quo comienzan a p o dar-. La mayor pr.rtu o buona parte do Ics sarni ¿uto s resultan inúti-
Ioc.;loi5 buenos ha;/ que do jarlos, con nira a la cosecha próxima.L'n dónde, la naturalesa
oc propicia paia todo lo bueno jya se siembran guisantos„oc plantaa ajes.Lac nujorce
amiras du las r.-l;ntas no deben olvidar qua es el tiempo do sembrar aiiomonar.:? jacintos
y violotac.Y nadie oivj.c.a quo .;n este !;¡es empiezan lat "mat.jizas".!!! SroPu^reo ha al-
canzado su ^ á::ima actu.;.lidad.. c <• si las opido:Ai.:.r¿ le respet,'.,re:o la vida, Y o so
 y en. su
asp: cto principal,nos debe ofrecer ÏTGVI:Ji.iB^ Jj.
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BOLETÍN Di' LA RED NACIONAL DE 7ELECLU3S
ÌCórno pasa cl i i empo, car amba i .Si pároco quo sólo han pasado unos días en
quo comentaba la fiesta de las vírgenes y ya el Director mo ozi jo, a marchas forzados
esos ECOS de nuestros pesares.
Quienes-los loen asiduamente pensarán5mc temo,quo hemos cogido la tónica de
ciertos políticos profesionales,do prometer mucho y dar más bien poco.Para salvar el
buen noiabrc del TELE-CLUB ce necesario esforzarnos para que los proyectos aparecidos
en esta sección se tomen realidades.Digamos quo se están haciendo gestiones para cuc
pronto podamos reanudar un programa do conferencias semejante al de años anteriores;
parece quo van a intervenir algunos sánjuanonecs.Digamos también cuc están o, punto
• de en.pezar los torneos nue cada año celebra el TjJlD-CLUB de Ajedrez,Damas y Pin-Pong
y qu_ esperamos la respuesta de una prestigiosa Entidad jalear,a la que solicitamos
el Patrocinio del III Certamen de Christnias;a oste concurso podrán participar también
los socios do los Tclo-Clubs inscritos en nuestra Comarca. ...
Tanbi.'n se h¿i solicitado la colaboración de una empresa de productos quími-
cos de fana mundial para que nos preste un loto de polículKs~^ r~fiir'dc~o"frac-or ¿¿l^ unr:
velada de cincjamón de las que nos envíe desdo ïiarlrid lã~~H,N,T9«
Y chora vamos con lo que paritivanionte se ha hecho sha t c ruinado el escruti-
nio do los e3craplc.ros relativos a la encuesta cue con miras a mejoras las Fiestas lo.
tronai o s, organizara el 'fBLE-CLUBoCoiao serie:, demasiado extenso publicar el resultado
úofiwitivo;:dado que además llevan unr. cantidad impresionante de sugerencias muy di£-
nas do tenerse cncuenta^lo mojor pároco sor organisc-r une. mesa redonda e invitar a
Autoridades y Promotores de Festejos^pcro eso y¿- raía corea del próximo verano.So rou.
nioron el or.Fustur,!;! Sr .Ecónomo y un miembro del Tolo-Club para c:;amintir las res -
pucatc.s al Concurso ''Fastas Fassa¿as'!.A propuestas del patrocinador del Concurso £r.
Fuctor y scgín. las bases,se ostablocioron tres ;~romios puntuando según oí las res —
puestas r.ccrt:.das,por este ordens 1er „Premio sïONI JCSJilP BAUZA LASTRE ^2epreraio: JUA^ T
OOMPALíï" G^YA;y 3cr.premiosJCSJJ P.CTG^ R FLCKIT.La cr.trcga de 'dich*..s premios ce efectúa
TÍ. oí día de la inauguración del PAIÎ'.UJî Ii:;PA:,ïIL.
Damos nuestra enhorabuena a los ganadores y nuestra gratitud al Si.Fuster.
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Siguen las obras a buen ritmo • pues sólo falta el asfalto do la misma qu
con unos cuántos días de sol se podrá asfaltar le. pista j puesto, que los aparatos &
juego ya están allí ; para llevar a cabo lo que h^,ce unos meses estaba n r oye c t ado: U
PARQUE IlîJiâïîTIL en ScJit Joan , cuya construcción de las dependencias ha sido costea
do por la CAJA DIi AKOBRC-S Y MONTH: Dl] PIEDAD DE LAS BALSARES . La zona del ensanche-
*•
d es camp cambiará i".o fisonomía con la plaza arreglada .
La situación ideal de este PA3'..tfo iJ-fFANTIL ofroce la ventaja quo es un lu-
gar tranquil o, si n tránsito,sin peligro a que las madres tengan quo estar siempre a--
tontas con sus hijos. Gracias a la ostensión do dicho PASQUE
 xhc, permitido la inpJan
tación do una piste r en la que so podrán piacticar el baloncesto.»cl voleibol,el te-
nis, oto j solaros dados por De Manuel Kcnguió „ Desde estas lincas nuestras más c^pre
* . • "*'
si vas gracias por esta maravillosa aportación . . . • ' , ' . '
Una minería era partidaria do hacerlo en la Plaza d'co pos d'cs poi-c« ;, p_o
ro vista la realidad
 s resulta pequeñísimo - pues sólo so podría lüoJiLuj.- t innn: < ,M. ' J I I ,<-P ,
aparatos ríe juego s adoiaás de estar en un lugar con un tráfico denso y i° la.UG acarre
a oí peligro de nuestros poqucnos . Otros oran-partidarios en hactrcó—en un lugar mac
céMrico - dónde- la Pona hotorista realiza la Fest?, d'es liuti for r ó « ; pcro ¿«.jui^n--.
aporta los solares-o quien paga ? ... Las palabras sen fáciles y so las lleva el \dor
to ... Son las obras las <j.uc perduran ...
Un la zona dos criap es verdad «.jac está un poco alejado' .; poro no trait o parr.
que no se accrc_-jL'n nuestros pequeños para DUE ratos de ozpanoión y ofrecí,- 1,-. vuutajn
do c^uc está alojero dol tráíico rodado , t^.uc los alcjrui del peligro .
SI día do su inauguración previste, para osto nice , será un día do iiiesta*
Loe niño e y niñr.s ¿e las Escuelas -^r-cionalos preparan con cntucir^.o un nutrido progxa
ma' „ Los mayorcitos preparan oí salte ¿el plantón . Ellas una bonita tabla cíe ¿irrju-..--
sia .y los más pegúenos uñón bailo c , entro ellos !'Jo ¡.¿crütons"' , 'quo docpuCs du rav. -
choc cncsyoc en Hanacor ¡ han aprendido ostupondaiacntc . jíl u'jHLj^-CLLB estrenara la
pista cea un emocionante partido de baloncesto .
r. .al r.o-.ü de inaugur-.ción han promctiuo cu asistencia rcierabrts ue la 0,i^A
KV. AIÏCÏÍRCS Y "Cr.ï.J Di] PI-JDj'iJ) DZ! L.XS BT.LIiAHJiiS > lo.nisno quo" las Autoridades Locales,
Civiles y liciigicsr.f: o Ca',;c esperar una nutrida asisto.! .• ci a
 9 si ol.ti2?ipo lo permito.
DÍA D:-:L CCCDOG:;ÍKARIO
^/fyífcsiï'fotí'tf'iïtf'ïffity
321 panado día 21 ¿c Octubre , so organisé en Palma un Homenaje a la Vejez,
A
te i*^  Ide carácter ^rovincial j organizado y Patrocinado por cl AyuiitrjniT^^Trcr^EirK^,-*«!-
putación Provincial y Caja do Ahorros y Konto de Piedad de lí:(n-EEaltcai<c^D.K'^ò0!iíh·7Ít"é-EC'·
al acto a un representante de cada pueblo cuc contase más ¿'.o 3C años , acompañado
del or.Jilcc.ldo o delegado de la Caja de Ahorros de la localidad . ¿l acto espesó con
una iiisa cn Santa JJulalia •; seguida de un vino español en la Diputación Provincial ¡,
para terminar en la salade fiestas de Tito's con una cena
 s con las actiiacicn.es de
los Valldcmosa y los mejores artistas de la época . Jn representación do nucrtro pue
blo estuvo D- MIGUEL GAYA BISí.UilRRA (l'amo liiguel d'es.Pujol) do 85 años , acompaña-
do del Sr.Alcalde D^Prancisco Company .
CERAS BJÏTÏÏFICC-SÜCIAL D¡3 LA
CAJA DE AHCEECS Y LÍGÜTÜ 133
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Grande ha sido la obra bcnéficc-cocial due la CAJA DE AÉCHEOS Y ïlülïïE D2
PIEDAD dedica a SA3.ÎT JOA1T y de un modo especial esto año .. Con números y letras ha
colaborado en z Una aportación do 27-000 ptas para el transporte escolar;gracias a .
ello estos niños tuo viven en el campo pueden asistir a la escuela con la mi sia a co-
modidad que los tue vivv_n cn la villa „ Una subvención para la Fiesta de San -"-sidro.
Un donativo para la excursión tjuo realizaron los chicos de la escuela de fin de cur-
so « Patrocinio dol IX Certamen Nacional do Fotografía . Patrocinio de la Falla de
la festa d'es butifarra . Patrocinio del Homenaje a la Vejez „ Donativo al C.D.San
Juan ,. Premies escolares de asistencia y aplicación . Y lo más inportante de este
año es la del PAL/. IT'J LIFAJri'IL con u: presupuesto inicial de 135»CGC ptas . Concedo
becas para estudios curso ?2-7¿ por valor do 55.000 ptas para Bachillerato y Univer-
sitarios . Adcjiisión — alie pasado - de un magnífico solar c¿ue lindaba con la escuela
y c_ue fue cedido al ayuntamiento para ampliación de la misma <• La CAJA DB AI10REGS da
premios do .nupcialidad con 300 ptac- a los recién casados c Premio de natalidad de
l« O p t ar; o Premio a los niños c/ue realicen la primara comunión con ICO ptr.Sc Premiu
de lOO ptas con motivo del DIA D3L AliORIÍO -~ aquellos niños que abren una libreta el
cT:'.~. 31 de Octubre . üi este presen^ mes de I:'oviembíe9 sortea entro sus imponentes la
c;.ntid--,d de 6.000*000 ptar; Ateniendo asegurada Ir, sueurs•-.! de S,-,nt Joan u:,i mínimo de
5 premies de 5.000 ptrs . Sorteo de 6 viajes a Canarias con una estancia de 15 días
o. l:-rj pc.icjas de re ci1 en casados en luna de miel , que contraigan matrimonio aur.::nte
este presente mes .
Desde estas líneas felicitamos y damos las gracias a la CAJ/. Di-! ÁKOiiEOo Y
I-í'CITTii DJÎ PIEDAD DE L.:'.S Ei'vLJi'uiSS 'por la atención <.±u^ h-~ tenido con nuestra ville..
I-a sucursal de Sani Joan
 5 sitacn la calle de San Juan nQ7 í al frente de
la cual .ye ilovaba muelos años Dglíiguel Oliver
 5 se ha visto ampliada su plantillla
con la rccionte incorporación do nuestro compañero y añigo DQ Miguel Gaya Kotger ,
ouc desde baco 1/, s.ñcs venía dedicándose al Magisterio . Enhorabuena . •
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Hl reciente Congreso de ürujcría , celebrado en
San Sebastian , r.e ha recordado el castillo de ïamarit , famoso por sus brujas y ba-
ñado por oí río GAYA
 s origen del apellido de este nombro,tan extendido en Sant Joan.
Tar¿a,rit es un municipio de escasos habitant c & situado a unos 7 Km. do 'Tarra-
gona, (í-'o confundir con Tansxite,partido judicial do la provincia de Huesca) «En una
altura se encuentran las ruínas del antiguo castillo y a su lado la primitiva iglesia
parrocuialjuno de los ejemplares más puros de la arquitectura románica de Cataluña,en
la cual predicó G sin ^Ícente ^ errer.
1;1 río GAY/- iia.ce ca la sierra Brufaganya en los límites de las provincias
de Barcelone, y ;.iarrajcr_a y después de un recorrido de neis de 80 Km ..doserai), ca en cl
mar entre Al taf u] 1 a y Ternarii„En la última parte de su curso sirve du_lí¿ite entre los.
partidos de Vanatrali y Tarragona. Dosgraciadarnc-nto el río GAYA ,río de encharcadas
aguas5a;io3 atrá35resultó u.i foco de infección,eme obligó a desertar a unos y óteos
que s o liGbír-n r/ocscntaco on sus reales.Cerrado el castillo, el tiempo,unido al salitre
del mar,logro lo c;ue pudieron o nseguir los corsarios berberiscos con sus arcabusos y
cañones.Con todo oí glorioso castillo del ï amari t sigue recordando su privilegiada s_i_
tuación nuestro grandioso pasado . FRAïiCISCO OLIVÜR
'.:_¡;_;:_i:_!;_!¡_;i_Í!_.i_:;_a_;;_ii_¡!
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A T JJ 17 C I C I-I T T, L ü C L U P I S T A 3= So convoca a los TELE-CLUBS de la
DE L A C ö ¡i A l'i C A = Comarca a una reunión a celebrar en nucs-
_...,= ..-=,=:-...„=,_ .^--_.. =--^._= = _ . ^ o TELE-CLUB CC;jJiCALj,C/.Belisario 1§ ci
próximo sábado día I8dc loe corrientes . Asistirá a la misma el Sr.Asesor ^ revincial
del Ii.de I„y. T.De Jacinto—Ismael Feroz íarcí;;. » La reunión empezará a las 21 h.Sc rue-
ga 1.a asistencia de todos los 'fele—Clubs do nuestra Comarca
_ i __ -.1 _ ; ;_ . . ; . . . ._ . .„ : _ :, _ , i _ ;i_ .: _ ; ; _ -, -, _ i;_ ;. _ í:_ '.'• _. .i „ : i _ - . . : • _ . ; _ . ' « í _ ¡' __ • _ H _ ü „ • • " _ ' > _ i. __ ^ í _ > • _ íi _::_ íl _ '•• _ - • _ • - - • • _ _ - ï — i» _ - i —
.. jf vi , . = j'Tuestro cuerido1;hombre déla Tncntañ.a;i -Limarci Company;'• A C c-1 il S I O i. I >j .il C =
- me ha animciacic pró::irna cu abertura de ccLCursiencs por
nuostro litri:! montrnoso. ¡Vanos a ver si las de ^ste o'io son m's fructíferas oua las
del v.fío p::.c do 7 t.uè las f'minac se decidan de una ves í. Lo dicho soa .
°V()^¿?í%i?¿^)(/'ieaV(Ka?5^
r »•-•-.. f\ r * P^ /" yrrjf J/-S ff) I il / r winüríí^ VA/ CAMtfc
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^ B A L ü J í C i S S ï C = Cuatro Equipes de BALONCESTO hay en Sent Joan .
Uno masculino y otro femenino' pertenecen a cada Club
• (O.J.jJ.Son J;<iar. y C.3 ícolf r) „ . . , . .
Mucho entreno les faltan a nuestros jugadores-asspara
tenar parte en les Juegos Escolares5ya qucsi no se va .con la esperanza de quedar cía
• sif i cáelo « creo yo ?qu3 ne imo r t a asistir. Bueno o mejor sería que de estos 4 clubs ,
se podrían f o ruar dos . .o. pero buenos <,
El pasado sábado , las chicas del C.J.E.'jugaron un
particlillo en ííontuiri . JJl:3a do esperar que perdiésemos .
 v pues las de allí nos gana-
ban en juego y altura -factor importante eri el baloncesto-.Vi como nuestro entrenador
ya no podía r:iác<.r,l vor aquella derrota,las chicas so desmoralizaron.y no hubo nadie
que las hiciese reaccionar ".i Compadezco tanto a las jugadoras como al entrenadori
Y para el .sábado día 25 a las 16 h.on la pista del
PAROU]*] IITZÊíTTILspartido do lALCNCiLSTO entre- cl Ü.. J „U. SAIT J.UAÍ7 y cl C.3.MOÎTTUIEI.
= F U T B. O L =
Buena fue la labor do nuestros jugadores el pasado
• . - - . • • . - ".. domingo „For- la- mañana, p art i ¿o de-juveniles en el' que el
cqviipò iotírJ. gr^ó al C.IÍanacor por 3 a 2 .Por la tardo los de I Sogional vencieron
al equipo del bc:i Ge fccnerct ;Dor iría abultada victoria de 1 a 1 . ;.;! partido podía
haber tcrrdnado ccn JT 1 a O ;pcrc un fallo del defensa local al coder un balón al
meta marcó el gol do honor visitante .
*«
Para el próxino. dcraingo cl G « D « ¿an Juan se enfrentará
'*
al At.oiíolinar \ mior.trae ^uu los juveniles se enfrentarán AL Ses Salinas .
D .í U A S =
' UI. .TELS—CLUB - buon un ant u del deporto —
PI ï! G ? (• ."•[ Ü - _, ,•
======== = =-======-- = ===-=====- y como c au a ano cole-ora en invierno varies
torneoc „ ;:;stü c..ïc y habiéiidcse disputado y:, unos cuánt.. s partidos en estas tres no-
de lidados „ Esperarlos quv. lor, <_ue cucd....n pronto empezarán y deséanos a los organiza-
dores do los niâmes r.v.e havan acertado en cu oi-sanización o
Unirez quo se haya inaugurado 11 Pj.n(.TJ)j HITAl-TTIL ; on la
pista que hay , taubié:i so podrán disputar paitid.es de tenis
 t Pío oído que 1^ -rjLU -
CLUB formará un equipo d-j tev-ir-tas que disputará;-; encuentros con demás pueblos y
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CIUDAD DE PALIÍA
Kcoibio cl jìcy D«Jalao,rodeado de cus noblessal enviado moro,quien ofreció
CM uorabro do si: r.onarca pagar,anualmento un tributo y costear todor, los gastos ocasió^
nados para cl preparativo ce la expedi eionscl viaje de ida y vuelta y las indemniza-
ciones que fueran señal adas .
'.Don Jr.iac y les suyos rechazaron lo. propucctacEl enviado,ofreció,entonces
la capitulación de las fuerzas ñoras,entrega déla ciudad,debiendo los cristianos per
r.itir la salida de aquelles que lo descaran,pagándose cierta cantidad por cabusa.
ïanpoco la nueva propuesta fue aceptada,por los eri stianos.El enviado deci
dio retirarse 5 con loo ruó le a ce rap an aban ;; apurados todos los r.cdios para llegar a un1
entendimiento JkJi-ajjnorados los moiros proclamaron, que preferían morir a aceptar condl_
cienes nal humillantes para olios.
Los cristianos celobrar-o.! Consejo General en el quesjr on codio del nr.yor
cntusiano,acordar çn atacar la plasa el.lía 31 de Diciembre (añc 1229) ,jurando los '
rcuaiícsjsin czoepoicn alguna 3^ el P.oy el primero,no retroceder on cl ataque aunque
ello llevase consigo la muerto do todos.Pasadas las Pascuas de /.avidad,se liego al
último dí-a del aEo, ini ciando ce la lucha; que glorioso debía de ser para unos y doloro-
so para otror,.
~¿I día amaneció sereno y bonacible,y desde antes de acancccr las máquinas
f-.'ucrrer^.s iniciaicn sus üotividadoGsy los hombro la lucha.Justc es reconocer si los
eri stiano r ponían bravura, en oí ataqucçinás bravura^ßi .cab caponi an Ics neros en la
defensa."Via. bajas entro jas fi-las do las huJstes^del Ilé,y Dx,Jaime cran nui'aorosoas y
lleve ullo al monarca ?. ooLicntar- con T..JTuno,;_ue se cncp.ntr.aba jvuito a. él,las circiuns
tanci s que LO desarrollaban «.. „ , : ' • - \ , - . . . , CoIT'íKíUABA
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¿ ï I: G B A 11 I lu li S O L U C I Ó ? . • ; ; 'i'robaricn solució per compondre d'una
••/ 'yogada es canins de foravila perdue fosin
Í.-.ÓG transitables? , 'Jasca difisil ^ P^rô ne,imposible . Sa solució seria que s'asfaj.
tasin aquells ni s transitas
 5 coa
 ;
 s'olì' el cíe 5 ör li '-'Pont "y es d'..De. Caldcrcrs ¿ oc de
L ;c'n Barò i qualeun aJ tra „ :: ' - ; - "" ! " ".' : !.. '-.
JUs clar quo ai^t'- no/'es-'pot ccnsoguir d'una vogada
 5 p ^ r o poc a poc ....
S'havJTia de donane^? subvenció ^ nqp JuiV'.prugteb'
 5 per 'a pagar—co ranb uns anys . us
ussuaris d'aqucts cc,nins ( propi^taiáu.- dê finques ).. Jiaurie'n de satisfer una contri ••
bució espacial montres r'anás calerti ^ cai 1-.os dente . S'Ajuntament he. organi t saria'i
' " ' ' ' • •/
adrànistroria
 c . .... ...... '
Ic-ruq heu arribat • 'jj'i c-s tat on que , a pesar de s'esiuent do la Ceci sie
J'-iLLiiicipal île fer—Li p 1-0ar grr.va cad?, any
 v es camins s'ospenyun ràpideanot degut a
n'es vehi^lwO que cade rl-'.a ?.a.7;incn a n's aviat i son més feixucs .
^" Labori cu es lA-i.-.tr-j baiilo -ra fer unas gestions :, esperen que si un dia
r.rrib-on a cor una realitat terguln. CB favor de s'oioinió pública .
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